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Gêneros de bambus
Acidosasa Ampelocalamus Arundinaria Bambusa Bashania
Borinda Brachystachyum Cephalostachyum
Chimonobambusa Chimonocalamus Chusquea
Dendrocalamus Dinochloa Drepanostachyum Fargesia
Ferrocalamus Gelidocalamus Gigantochloa Guadua
Hibanobambusa Himalayacalamus Holttumochloa
Indocalamus Indosasa Kinabaluchloa Klemachloa
Maclurochloa Melocanna Melocalamus Merostachys
Metasasa Nastus Neomicrocalamus Neosinocalamus
Oligostachyum Ototea Oxytenanthera Phyllostachys
Pleioblastus Pseudobambusa Pseudosasa Pseudostachyum
Sasa Sasaella Semiarundinaria Shibataea Sinobambusa

Tipos de rizomas
Paquimorfo             Leptomorfo
Dendrocalamus asper
h = 25 m     d = 15 cm   m =  85 kgTatuí – SP






Phyllostachys pubescens – Bambu Mossô
h = 12 m     d = 10 cm   m =  25 kg
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Mario Tomazello Filho
ESALQ – Piracicaba - SP
Espessura da parede (cm)
Densidade (g/cm3)
Técnica de Moiré aplicada al análisis de 
tensiones en compresión en el bambú Guadua
Beraldo,  Dal Fabbro, Albiero, Rodrigues
f = 6591 Hz
L = 0,367 m
V = 2*f*L             v = 4833 m/s
Ed = d*(v2) Ed = 24 GPa
d = 1021 kg/m3
Diâmetro = 180 mm
Carga suportada?
41 ton






Madeira dos pobres
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Renzo Piano - Itália
RWTH Aachen - Alemania
Rodrigo Primavera
Florianópolis - SC
Unicamp
Integral Bambu
Brasília - DF
Carbono Zero






Domebambu
F. Olliani AfroBambuzeria

Bambudega



Leiko Motomura
Pardinho - SP
T. Barata & M. Pereira
UNESP – Bauru - SP
Nivaldo Feliciano
Nivaldo Feliciano


J. Stamm - Cali

N. Feliciano
J. Nunes - Bamburevest – Bertioga - SP
Bambu e PVA




San José – Costa Rica

Haroldo Martins – Campinas - SP
Flat folder

Haroldo Martins
Campinas - SP







By 
P. Foggiato
BaLC – Bambu Laminado Colado

J. Stamm
Aeropuerto Barajas - Madrid

Adesivo Poliuretano à base de óleo de mamona 
(Ricinus communis)








Compósito Bambu e Polímero – CBP
Rotomoldagem







Fatores que interferem na 
eficiência do tratamento
. Espécie de bambu
. Época do corte (Paquimorfo ou Leptomorfo)
. Teor de umidade (seco ou verde)
. Idade do colmo e posição da amostra (B, M ou T)
. Geometria da amostra (colmo ou ripa)
. Preservativo (tipo, concentração e método)
. Site (protegido ou exposto)
. Tipo de solo (argiloso ou arenoso)
Teor relativo de amido
Teor de amido (%) vs idade vs posição


Método de Boucherie 
Modificado
sob pressão
E. Montagno
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Phyllostachys viridiglaucescens
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Exército de D. minutus
J. Stamm
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J. Stamm – Cali
S. Vélez – Bogotá
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Bambú Termorrectificado - BTR
N2


1979 – K. Ghavami
PUC - RJ
1985 - Bambucreto
Concreto reforçado com bambu
1985 – A. L. Beraldo
Campinas - SP

1989 - 2011
1990
2015
2017
1996 
BIOKRETO®
Compósito de biomassa vegetal e cimento
Cimento vs Biomassa









Pisos – pavers
1998 - 2017



Projeto Moçambique

Rogério de Araújo Almeida 
UFG – Goiânia - GO
Tratamento de resíduos industriais
Feagri
Unicamp





Farinha de colmo jovem de bambu
Amido          Resíduo
Effect of the addition of young bamboo culm flour as a 
sugar and/or fat substitute in cookie formulations
FC - Control
F2 - 50% of sugar reduction
F3 - 50% of fat reduction
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• MSC-00379/2014 - Acordo com a 
Rede Internacional do Bambu e do Ratã -
INBAR, celebrado em Pequim, em 
06/11/1997....
..... 2017... BRASIL é membro!
Futuro
LEI Nº 12.484, DE 08/09/2011.
Política Nacional de Incentivo ao manejo 
sustentável e ao cultivo do Bambu.....
NORMA                                 ABNT NBR
BRASILEIRA                           XXXXX-1
==================================================
Parte 1 - Projeto de Estruturas de bambu
Futuro
NORMA                                 ABNT NBR
BRASILEIRA                            XXXXX-2
==================================================
Estruturas de bambu
Parte 2: Determinação das propriedades físicas e 
mecânicas do bambu 



